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AÑO V 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1916 NÚM. 92 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
iendrá la iípgen de flores, 
Dios mediante, el domingo 3 del actual, 
llegando al pueblo al toque del Angelus. 
Las Hijas de María saldrán á recibirla á la 
Cancilla, estrenando el precioso estan-
darte que han adquirido para la Asocia-
ción, y una Comisión de la Cofradía de 
Flores llegará hasta el Convento para 
acompañar la bendita imagen de nuestra 
Madre y Señora, 
NO E S N E C E S A R I O 
escitar la piedad del pueblo, porque todos, 
aun los más indiferentes, cuando llega la 
hora de honrar á la Ssma. Virgen de 
Flores, parece que, como movidos por 
mágico resorte, sienten la necesidad de 
exteriorizar su amor y gratitud á la San-
tísima Virgen. 
VAMOS TODOS Á E S P E R A R L A ; 
y cuando pase triunfante por nuestras 
calles, pidámosle que tenga compasión de 
nosotros, que bien la necesitamos; que 
bendiga vuestras casas y familias, vues-
tros campos y negocios, que interceda por 
la paz de Europa y por la paz de nuestro 
pueblo. 
M I E N T R A S E S T É EN L A P A R R O Q U I A 
no faltarán, como no faltaron en los años 
anteriores, devotos que cumplan sus pro-
cesas, de visitarla, de llevarle luces, de 
celebrarle Misas votivas. El agradeci-
niiento es fuente de nuevos beneficios 
Que nos otorgará la Señora, hasta que 
'legue la hora de concedernos el principal, 
qne es una muerte cristiana y santa, para 
que espiremos bendiciendo su nombre, 
que sea ramo de oliva por el que se nos 
reconozca y admita en la patria del Cielo. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
^ J 
E N KSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
56. — ¡PREGUNTA EXCEPCIONAL! 
¿Cuál es, para el hombre, el más im-
portante y trascendental de todos los 
negocios?—X. 
Estimado amigo: Hoy pongo punto 
final á la ya larga y pesada respuesta con 
que en el buzón de la HOJITA vengo contes-
tando á su interesantísima pregunta. 
Que el más importante de todos los 
problemas para el hombre es la consecu-
ción de su último fin, ó sea, la saloación 
de su alma, queda plenamente demostrado 
en los buzones anteriores. 
Ahora bien: ¿Cómo se consigue ese fin 
ó como se resuelve ese problema? 
Dos palabras, caro amigo, para aclarar 
ese punto y para destruir un error crasí-
simo en nuestros días y.... más común de 
lo que se cree.... 
* * 
Así como el águila caudal necesita sus 
dos alas para remontar su vuelo á las 
alturas y contemplar desde aquellas regio-
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nes al sol, mirándole de hito en hito, 
bebiendo á raudales los esplendores de su 
blanca luz..., del mismo modo, el hombre 
necesita también dos alas para alzar su 
vuelo á las regiones de la perfección 
cristiana, mientras vive en la tierra; é 
igualmente, para remontarlo más tarde á 
las alturas en donde habita Dios mismo y 
poder contemplarle allí, cara á cara, como 
dice el-Apóstol, bebiendo también á rau-
dales la/e/ZctóW que nunca tendrá fin.... 
y que nadie podrá arrebatarle.... 
¡HONRADEZ Y PIEDAD! 
¡Hé ahí, caro amigo, las dos alas que el 
hombre há menester para elevarse hasta 
Dios y poseerle eternamente...! 
A la manera que el águila no puede 
remontar su vuelo si le falta una de las 
dos alas, así el hombre tampoco puede 
elevarse hasta Dios si le falta la honradez 
ó la piedad. 
¡La piedad sin la honradez.... no puede 
concebirse.... es un absurdo...! 
¡La honradez sin la piedad.... los hom-
bres se empeñan en concebirla.... pero el 
concepto que resulte.... desde luego es 
opuesto al Evangelio, que dice: Buscad 
primero el Reino de Dios 
¡Lectores y amigos: Unid á vuestra 
honradez sin tacha, una piedad verdadera 
y sólida, por lo menos en cuanto incluye el 
cumplimiento de los deberes cristianos.... 
Sabed que la piedad no es estigma de 
ignominia ni motivo de bochorno.... sino 
timbre de gloria y de nobleza.... 
Adornad vuestros pechos con esas dos 
joyas riquísimas...: ellas serán para vos-
otros las dos potentes alas con que os 
elevareis á las regiones puras y tranquilas 
de una vida verdaderamente cristiana.... 
desde la cual emprenderéis, más tarde..., 
el raudo vuelo que os ha de llevar hasta el 
seno de nuestro Dios. 
Él mismo, fuente inagotable de dicha y 
de ventura, será vuestro premio, deposi-
tando en vuestras frentes de hombres 
honrados y piadosos la corona inmortal de 
los héroes que vencieron al mundo confe-
sando á Jesucristo. 
J. MORENO, PBRQ. 
DE LA PRECEPTORIA 
• — — . ü 
Los que deseen ingresar como alumnos 
en este centro de vocaciones eclesiás-
ticas, lo han de solicitar antes del día 15 
del actual, para examinarse antes del día 
30. EISr. Preceptor D. José Moreno Fer-
nández, presentará á los padres el Regla-
mento y dará cuantas explicaciones y 
detalles sean necesarios. 
^ara la f pmita de Uta. Ir íg ida 
PTASL 
Suma anterior. . . 884.— 
D.a Antonia Hidalgo Ruíz. . . . 10.-
D.a Concepción Hidalgo Ruíz . . 10.-
D.a Concepción García Hidalgo 
de Fúnes . . . . . . . . 10. 
D.José M.a Fúnes García . . . 5.-
D. Cristóbal Fúnes García . . . 5.-
D. Carlos Fúnes García. . . 5. 
D.aM.a Josefa Fúnes García . . 5 -
Pago de una deuda de gratitud á 
la Ssma. Virgen de la Cabeza . 45.-
Sunia y sigue 9 7 9 . 
A 978 pesetas ascienden los gastos 
hechos en la Ermita, sin contar la8 
cuentas del carpintero, del cemento y los 
regalos de las losetas y armadura. Hay 
pues, hoy, una peseta para continuar la 
obra. ¿No hay quien dé más? 
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& LA SSMA. VIRGEN DE FLORES 
En tí solo, Virgen Pura, 
Mi esperanza está cifrada; 
Tú eres mi dulce Abogada 
En este mar de amargura. 
Eres Tú la que dulzura, 
Amores, paz y alegría 
Viertes en el alma mía, 
Y ya que tu protección 
Implora mi corazón. 
No lo abandones ¡María! 
C. BERLANGA. 
ipuníes fislóríGos de llora 
(Continuación) 
Nuevos riegos en esta región.—Acaba 
de constituirse el Sindicato Agrícola del 
Guadalhorce por Escritura otorgada en 
Málaga el 19 de Noviembre de 1913, 
ante el Notario D. Juan Barroso Ledesma, 
entre otros objetos, para auxiliar al 
Estado, con sujeción á la Ley de 7 de Julio 
de 1911, en la construcción del Pantano 
del Chorro sobre el río Turón, y de los 
canales y acequias necesarias para mejora 
de los riegos actuales del valle inferior del 
Guadalhorce y establecimiento de otros 
nuevos, cuyo proyecto ha sido aprobado 
por el Gobierno, á virtud del Real Decreto 
de 20 de Agosto de 1914. 
De la Junta de obras, que había de 
constituirse, tenían que formar parte tres 
vocales que llevaran la representación del 
Sindicato, por lo cual, el 15 de Diciembre 
de 1914, se celebró en Málaga Junta 
general de asociados, acordando la desig-
nación de aquellos, y cuyo acuerdo fué 
aprobado por la Dirección General de 
Obras públicas el 23 siguiente. 
El primero de dichos vocales lo fué el 
Sr. Marqués de Sotomayor, el cual, pene-
trado de que Alora y los otros pueblos 
de este valle solo pueden levantarse 
de la actual postración con el estable-
cimiento de nuevos riegos, mira con tanto 
interés asunto de tal importancia para la 
región, que parece sufre una especie 
de obsesión por la construcción del Pan-
tano y de los canales que luego han de 
derivarse del río, pues no piensa en 
otra cosa, y sigue paso á paso la marcha 
de las obras del primero y la del estudio y 
planteamiento de los segundos. 
Hemos bosquejado sucintamente al-
gunos de los asuntos de carácter general 
en que ha intervenido á favor de Alora 
esta familia, y principalmente el señor 
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Marqués de Sotomayor, por su mayor 
contacto con nosotros, prescindiendo de 
hacerlo de los innumerables de índole 
particular, por consideraciones fáciles de 
comprender. 
Solo añadiremos, para concluir, que 
dicho Sr. derramó sobre estos vecinos los 
beneficios que hubo á mano, aunque el 
peticionario fuera el más humilde; y que 
cuantos acudieron á él, deseosos de satis-
facer cualquier aspiración justa, siempre 
encontraron la mejor acogida y de su parte 
el mayor esfuerzo que aquel pudo emplear. 
Así facilitó á unos el camino para su 
ingreso en la Judicatura, á otros en el 
Cuerpo de Sanidad de la Armada, á 
estotros en el Secretariado judicial, á 
estos en Correos, á aquellos en el Cuerpo 
de Prisiones, etc. 
Con tales antecedentes, la opinión 
proclama que los más elementales senti-
mientos de gratitud obligan á Alora á 
perpetuar la memoria del ilustre prócer. 
(Se continuará J 
A. B. M . 
E s t a d í s t i c a del i 5 de Julio a i 15 de Agosto 
BAUTIZADOS.—Día: 16 José Aranda 
Torres.—18: Juan Reyes Torres.—21: 
José Taboada Muñoz y Ana Alcántara 
Vera.—23: José Aranda García.—24: Ma-
ría Martínez Palomo,—26: Juana Martes 
Carvajal y Fernando Reyna Rengel.—27: 
José Navarro Avila é Isabel Padilla 
Batanás, —28: Gabriel García Carmona, 
Francisco Padilla Martín y Josefa Padilla 
Martín,—29: Antonio de la Rosa Franco y 
José Martínez Navarro,—31: Pedro Me-
léndez Cuenca. — 1.° de Agosto: Sebastián 
Navarro Navarro.- 2: Manuel Batanás 
Cruzado,—5: Francisco Martín Moreno, 
—6: Juan Sánchez Acedo.—11: Antonia 
Castro Castro, Elena Cabello Benítez y 
Francisca García Vila.—12: María Mo-
rillas Martínez.—13: Francisca Aguilar 
Domínguez, Juan Martín Cordero y José-
Adames Vergara.—14: Francisco Martín 
Ruíz y M.a Antonia Rengel Berrocal. 
DESPOSADOS,-Día 22: D, José 
Torres Lozano, con D,a María Franco 
Sánchez; y D, Antonio Espinosa Morillas, 
con D.a María Carmona Ruíz—29: Don 
José Pérez Martos, con D.a Antonia Már-
quez Osuna.—I.0 de Agosto: D. Pedro 
Aranda Osuna, con D,a Ana Trigueros 
Castro. 
t 
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ADULTOS.-Día 16: D, Diego Vera 
Florido,—18: D.a Trinidad Contreras 
Aguilera y D, José Campano García.—21: 
D,a María de las Nieves Rivero Ramírez, 
—24: D. José Pando 01ivielle.-27: Doña 
María Carmona Escudero. —Día 6 de 
Agosto: D.a Mariana Estrada Ramírez.— 
10: D,a Catalina Cortés Mayo.—14: Dona 
Josefa Bravo Acedo y D, Franciscc 
Gómez Marttin, (D, E, P.) 
PÁRVULOS,-Dia 16: Ana Cruzadc 
Millán y Juan Campaña Fonseca,—17: 
Antonia Gutiérrez Vergara.—20: Rafael 
Torres Valle.—25: Francisco Gómez 
Acedo.—26: Ana Díaz Meléndez y Ana 
Miranda Vázquez.—28: Lucas Reyes Díaz, 
—29: Francisco Gómez Acedo.—31: Fran-
cisco Jiménez Domínguez.—1.0 de Agosto: 
María Salas Berlanga é Isabel Pérez 
Polo,—6: Juan Cuenca Ortega.—7: Anto-
nio Morillas Vera,—8: Alfonso Carrión 
Aranda.—12: M.a Concepción Rengel 
Espíldora.—14: María Cisneros Cuenca. 
MÁLAGA.—T1P. J . TRASCASTRO 
